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Загальна математична модель багатоетапного технологічного 
процесу може уявлятися як система, що в процесі функціонування зазнає 
впливу ряду детермінованих і стохастичних факторів [2,4 - 6]. Продукт на 
виході k-го етапу технологічного процесу характеризується вектором 
числових параметрів yk, в той час як вхід  k-го етапу характеризується 
вихідним вектором (k − 1)-го етапу yk − 1 і, можливо, вихідними векторами 
більш ранніх етапів yk − q, а також векторами додаткових технологічних 
умов  xk. Залежності між входами та виходами етапів описуються деякими 
функціями f k, які, як правило, містять в собі випадкові складові, що 
позначені нижче як ε k. Схематично це може бути представлено у вигляді 






Якби  функції f k і ймовірнісні характеристики величин εk були 
відомі, то за характеристиками вхідного продукту процесу можна було б 
одразу знаходити характеристики кінцевого продукту. Однак на практиці 
такої інформації як правило немає, і обчислення доводиться виконувати на 
основі додаткових або й зовсім інших підходів. Таким чином, задача 
прогнозування результатів одних етапів технологічного процесу за 
результатами інших етапів має очевидне практичне значення. 
В якості розв’язання зазначеної задачі автори доповіді пропонують 
метод лінійного прогнозування [1, 3] . З математичної точки зору метод 
полягає у наступному. Нехай є два випадкові вектори  X(1) та X(2) : 
 X(1)= (X1,…, X q)′ , X(2)= (X q +1,…, X p)′ 
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(Тут ′ («штрих») — знак транспонування, так що X(1) та X(2) — 
вектори-стовпці).  За означенням, лінійний прогноз вектора X(1) за 
вектором X(2) — це функція ϕ  = ϕ (X(2)) вигляду 
ϕ  = ϕ (X(2)) = β0 + В1 X(2).                                 (1) 
Така функція зветься ще лінійним предиктором. У рівності (1) параметр 
β0 — вектор, що має розмірність q (ту ж саму, що й X(1)), а В1 — матриця 
розмірності q × (p − q). Відомо [1,3], що серед предикторів виду (1) 
оптимальним є предиктор ϕ∗, котрий задається рівністю (2.2).  
ϕ ∗ = ϕ∗(X(2)) = µ(1) + Σ12 (X(2) −µ(2)).                  (2)  
У цій рівності  µ(1) , µ(2)— математичні сподівання векторів X(1) , X(2)  
відповідно, Σ12 — взаємна коваріаційна матриця зазначених векторів, 
матриця, обернена до коваріаційної матриці Σ22 вектора X(2). 
Оптимальність розуміється у тому сенсі, що на зазначеній функції  
досягається мінімум по  виразу , де  — клас 
допустимих предикторів, а  знак математичного сподівання.  
   В комп’ютерній програмі, котра розроблено з метою реалізації 
зазначеного підходу, роль векторів X(1) , X(2)  грають набори числових 
характеристик обраних етапів технологічного процесу, причому набір X(2) 
вважається відомим, набір X(1) прогнозується, а матриці і вектори з рівності 
(2) оцінюються згідно з методами максимальної правдоподібності 
оцінювання векторних математичних сподівань і коваріаційних матриць 
[3]. Згідно із зазначеним методом одержано реальні прогнози властивостей 
текстильних матеріалів за даними роботи [4].  
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